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Объем дипломной работы составил 59 страниц, в процессе 
исследования было использовано 48 источников.  
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РАБОТНИКИ. 
Объектом исследования является является совокупность 
общественных отношений, которые складываются по поводу работы в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь  лиц гражданского персонала, 
заключения с ними трудового договора. 
Цельданной дипломной работы состоит в анализе норм действующего 
законодательства, регламентирующих правовой статус лиц гражданского 
персонала в Вооруженных Силах Республики Беларусь выявлении проблем, 
возникающих при правоприменении и в выработке предложений по их 
устранению.  
Методологическую основу дипломного исследования составляют 
общенаучные и специальные методы познания: диалектический, 
исторический, логико-теоретический, историко-правовой анализ, системно-
структурный, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 
В работе проведен комплексный анализ трудовых отношений в 
Вооруженных Силах: проанализирован правовой статус и сформулировано 
понятие гражданского персонала, исследован пoрядок зaключeния, 
измeнeния и прeкрaщeния трудoвoгo дoгoвoрa c грaждaнcким пeрcoнaлoм 
Вooружeнныx Сил Республики Беларусь, рассмотрены особенности 
законодательного регулирования и применения трудового права в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь, а также выработаны предложения 
по совершенствованию законодательного регулирования трудовых 
отношений гражданского персонала в Вооруженных Силах республики 
Беларусь и устранению проблем в практике его применения в уголовном 
процессе. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
целях совершенствования правового регулирования трудовых отношений с 






The volume of the thesis is 59 pages, the research process was used 48 
sources. 
Keywords: LABOUR RELATIONS, THE ARMED FORCES OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS, CIVILIAN PERSONNEL, TRADE UNION, 
LABOUR CONTRACT WITH CIVILIAN PERSONNEL, LIABILITY, CIVIL 
LIABILITY, and WORKERS. 
Research object is the totality of social relations that are formed on the work 
in the Armed Forces of the Republic of Belarus of persons of the civil personnel of 
conclusion of the employment contract. 
The purpose of this thesis is the analysis of the current legislation regulating 
the legal status of persons of the civil personnel in the Armed Forces of the 
Republic of Belarus identifying problems arising from the enforcement and 
formulation of proposals for their elimination. 
The methodological basis of the thesis the study consists of General 
scientific and special methods of knowledge: a dialectical, historical, logical-
theoretical, historical and legal analysis, systemic-structural, comparative legal and 
formal legal methods. 
The work offers a comprehensive analysis of labor relations in the Armed 
Forces: an analysis of the legal status and formulated the concept of civilian 
personnel, researched the procedure for the conclusion, amendment and 
termination of the employment contract with the civil personnel of Armed Forces 
of the Republic of Belarus, the peculiarities of legal regulation and enforcement of 
labour law in the Armed Forces of the Republic of Belarus, as well as elaboration 
of proposals on improvement of legal regulation of labour relations of civil 
personnel in the Armed Forces of the Republic of Belarus and Troubleshooting 
problems in the practice of its application in criminal proceedings. 
The results of the study can be used to improve legal regulation of labor 
relations with civil personnel in the Armed Forces of the Republic of Belarus. 
 
 
 
 
 
 
